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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tanpuh





Terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
penulis sudah dapat menjalankan program magang di Visinema Pictures dan juga 
dapat melakukan penulisan laporan ini. Laporan ini adalah sebagai salah satu 
syarat untuk kelulusan program magang. Di lain sisi penulis juga ingin 
membagikan pengalaman menjadi salah satu keluarga besar dalam Visinema 
Pictures khususnya dalam proses produksi film Eggnoid. 
 Magang yang dilakukan penulis di Visinema Pictures adalah sebagai 
editor Behind The Scene ketika dalam proses produksi film Eggnoid. Selama 
menjalankan program magang penulis juga berkesempatan ikut membantu offline 
editor, sutradara dan produsernya dalam tahap offline editingnya. Ini adalah salah 
satu pengalaman yang sangat berharga karena ini adalah pertama kalinya penulis 
terlibat dalam produksi film layar lebar dan lebih menumbuhkan semangat yang 
lebih bagi penulis dalam memajukan perfilman Indonesia. 
Penulis juga sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang 
yang telah berperan sangat besar untuk penulis dalam menyelesaikan program 
magangnya yang antara lain : 
1. Visinema Pictures selaku perusahaan yang memberikan kesempatan 
melakukan program magang 
2. Nurita Anandia W. selaku supervisor sekaligus produser dalam 
produksi film Eggnoid 
3. Gabby selaku teman yang membantu dalam pelaksanaan proses 
magang 
4. Reza Suryanto selaku sutradara dalam tim BTS film Eggnoid 
5. Aji Pradiptyo selaku editor film Eggnoid yang memberikan penulis 
kesempatan membantu dalam proses offline editing 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
7. Matheus Prayogo, S.Sn., M.Ds selaku dosen pembimbing dalam 
penulis laporan magang. 
8. Watrjudi dan Lanny selaku orang tua yang selalu mendukung
kapanpun dan di manapun








Dalam sebuah tim BTS editor merupakan salah satu jobdesc yang sangat penting. 
Dengan adanya jobdesc ini revisi yang sering datang dengan waktu yang sempit 
dapat dikerjakan semaksimal mungkin. Dalam tim BTS di produksi film Eggnoid 
hanya terdiri dari 3 orang sehingga sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antar 
anggota dan pembagian tugas yang jelas. Jika terjadi masalah dengan komunikasi 
akan terjadi kelambatan dalam proses pekerjaan yang sering kali hanya 
mempunyai waktu yang sempit. Selain komunikasi, pengetahuan editor dalam 
mengolah gambar harus mempunyai setidaknya basic yang kuat sehingga dapat 
memenuhi revisi dengan cepat dan tepat waktu. 
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